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SCRIPTA THEOLOGICA 150983/1) RECENSIONES 
Gerhard KRAUSE und Gerhard MÜLLER (edit.), Theologische Realenzyklo-
padie [TREJ, vol. V (Autokepalie - Biandrata), vol. VI (Bibel - Bohmen 
und Mahrem) y vol. VII (Bohmische Brüder-Chinesische Religionen), Ber-
lin - New York, Walter de Gruyter, 1979-1981, 806, 768, 802 pp., 16,5 
X 25. 
Continúa a buen ritmo la apanClon de los volúmenes de laTRE. 
Nuestros lectores ya conocen el plateamiento de este esfuerzo editorial, 
del que nos venimos ocupando al filo de la publicación de los distintos 
tomos (cfr. Scr Th 12 [1980] 253 ss.). Ahora reseñamos tres nuevos 
volúmenes. 
El vol. V contiene más de 100 artículos y voces de referencia, la m~­
yoría biográficos, geográficos e históricos. Entre los de mayor significación 
doctrinal hay que destacar el artículo sobre la autoridad en la Iglesia 
(Autoritat), en el que se mantiene, con leves aggiornamenti, el principio 
escriturístico, clásico en el protestantismo, como supremo principio de 
autoridad eclesial. Merece también señalarse el artículo dedicado a la con-
fesión de los pecados (Beichte) , interesante sobre todo por la concisa y 
bien documentada exposición (pp. 421-24) de las posiciones contrastantes 
de los Reformadores del siglo XVI y de los primeros escritos confesiona-
les. Como es habitual en los artículos de la TRE, la doctrina de la Iglesia 
Católica viene expuesta a remolque de las posiciones · de la Reforma pro-
testante. También es digno de tenerse en cuenta el artículo sobre el sen-
tido y naturaleza de las confesiones de fe (Bekenntnisschriften), en el que 
acertadamente se pone de relieve la fundamental diferencia que: se da entre 
las antiguas confesiones de fe expresadas en los símbolos y los escritos 
confesionales de la época de la Reforma. Pero, sorprendentemente, el ar-
tículo no entra en el análisis del diferente sentido que tiene, para católicos 
y protestantes, la «confesión de fe», cuestión que se retrotrae al diferente 
modo de entender la autoridad en la Iglesia. El tema, no obstante, es 
fundamental para el diálogo ecuménico. Llamemos también la atención so-
bre los artículos Beruf-Berufung, que ofrecen una apretada síntesis de la 
elaboración protestante, sobre todo luterana, de la teología de la vocación 
y de la profesión. Entre los artículos biográficos cabe señalar el de F. C. 
Baur y el de Belarmino y, sobre todo, el de K. Barth, casi 20 páginas dedi-
cadas «al más grande teólogo evangélico desde Schleiermacher», según 10 
califica el autor, E. Jüngel. . 
El vol. VI tiene como centro indiscutible el conjunto de artículos so-
bre la Biblia (sobre todo, Bibel y Bibdwissenschaft), que ocupan la mayor 
parte del texto. Me he detenido con particular interés en la sección Bibel IV, 
titulada «La función de la Biblia en la Iglesia» (pp. 48-93) . Siguiendo el 
planteamiento común a los . grandes artículos de esta Enciclopedia, el autor 
(H. Karpp, de Bonn), renuncia a toda consideración «sistemática» del tema, 
que podría llevar a una visión «confesional» del mismo, cosa que metodo-
lógicamente quiere evitarse en la TRE. Por eso el artículo es meramente 
histórico . Ofrece una concentrada, pero suficientemente explícita, exposi-
ción de 10 que acerca del tema se encuentra en las distintas épocas históri-
cas (a saber, Antigüedad, Edad Media, Reformationszeit y Epoca moder-
na). En el tratamiento de cada momento histórico hay un notable esfuerzo 
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de honradez expositiva, dentro de la óptica propia del pensamiento refor-
mado, que tiende -ya lo he apuntado antes- a concebir las declaracio-
nes de la Iglesia Católica no en relación con la penetración en la Revela-
ción divina sino como momento dialéctico frente al «desarrollo» protes-
tante. De ahí que el artículo, si bien evita lo confesional (en el sentido 
confesionológico) como enfoque, es un testimonio claro de una manera 
de abordar las cuestiones teológicas propias del protestantismo evolucio-
nado de nuestros días. En consecuencia, los estudiosos disponen en este 
imponente volumen de un completo acervo de datos, ilustraciones e indi-
caciones bibliográficas para situar, puesta al día, la mentalidad protestante 
en su manera de acceder a la consideración de la Sagrada Escritura. Lo que 
no hay es, en sentido creador, una teología -por seguir dentro del mismo 
artículo Bibel IV- «de la función de la Escritura en la Iglesia». En todo 
caso, está la teología implícita en la consideración historicista del tema. 
Los artículos del volumen VII son en su gran mayoría biográficos. 
Destacamos las voces sobre pensadores contemporáneos tan conocidos como 
los protestantes Bonhoeffer, Brunner y Bultmann y el benedictino · Odo 
Casel. Entre los antiguos, a notar Buenaventura, Casiano y Cayetano, y la 
extensa biografía de Calvino. He leído con especial inter~, por la inciden-
cia del tema en mis propias investigaciones, la voz Catechismus Romanus, 
escrita por el Prof. G. J. Bellinger, bien ajustada y con dominio de la 
materia: La voz Charisma-Charismen, por su 'significación eclesiológica, es 
tal vez la más interesante entre las pocas que abordan de manera directa 
cuestiones teológicas en este volumen: Es relativamente breve (18 pp.) . 
Siempre dentro de las coordenadas de la TRE, contiene una buena infor-
mación sobre el tema. Certeras las breves páginas iniciales de Ratschow, 
jefe de la sección de Dogmática de la TRE, acerca del itinerario cultural 
que -arrancando de los escritos d.e Max Weber- ha llevado a la actual 
recepción sociológica del término «carisma». . . 
Cada volumen, igual que los anteriores, tiene unos índices completísi-
mos de nombres y materias, de autores de artículos, etc. 
PEDRO RODRÍGUEZ 
AA. VV., La Philosophie de la nature de Saint Thomas d'Aquin. Actes du 
Symposium sur la pensée de Saint Thomas tenu a Rolduc, les 7 et 8 nov. 
1981, dir. por León ELDERS, Citta del Vaticano, Pontificia Accademia di 
San Tommaso(<<Studi Tomistici», n. XVIII); 1982, 178 pp., 17 X 24 . . 
El . profesor León Elders ha dirigido la publicación de las actas del 
segundo simposio sobre el pensamiento de Santo Tomás que tuvo lugar 
en la histórica abadía de Rolduc, los días 7 y 8 de noviembre de 1981. 
El tema escogido fue la Filosofía de la Naturaleza, en un intento de llegar 
a un mejor conocimiento de la concepción que de ella tenía Tomás de 
Aquino. Han sido editadas en la colección «Studi Tomistici» de la Ponti-
ficia Accademia di San Tommaso, bajo la dirección de Monseñor Antonio 
Piolanti, constituyendo su volumen número dieciocho, y se han impreso 
